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serie de pagines amb textos, amb 
alguna il'iustració per «fer bonic». 
Es tracta d'un Ilibre actiu. animat, 
que si d'una banda ens mostra 
unes fascinants fotografies d'as-
pectes visuals de les, ai las!, desa-
paregudes processons de Corpus, 
amb files de seminaristes, amb 
resplendents canonges, amb en-
carcarades autoritats. amb blan-
quea nenes vestides de primera 
comunió, amb gegants i amb cap-
grossos; d'altra banda, ofereix tota 
una serie de sorpreses lúdiques: 
en obrir una página s'aixeca orgu-
llosa l'Áliga de l'Ajuntament; un 
desplegable ens mostra el porrer 
de la Catedral, pie de dignitat, sor-
tint de la seva página; una gran lá-
mina ens exposa unes files de les 
acolorides imatges «per retallar» 
d'en Joaquim Pía: una bossa de 
paper está plena de paperets per 
poder llengar al pas de la custodia 
si algún dia tornes la processó ais 
carrers de Girona. 
En resum, un Ilibre per llegir, 
pero també un Ilibre per mirar, per 
jugar i per gaudir. Per a alguns, 
aquesta edició pot representar un 
excés, una «passada». Pero és ben 
veritat que el Llibre del Corpus no 
és tan sois un Ilibre: és també un 
merescut homenatge a un extraor-
dinarl gironí com en Josep Tarrés. 
Un personatge que tant ha estimat 
Girona i que tant ha fel per Girona. 
I que tan poc ha estat reconegut 
pels glronins.., 
Caries Vivó 
E ls propietaris i els al-tres és una obra sor-gida per a Tobtenció del darrer grau de l'escala académica que depassa de llarg 
aquesta contingencia i es conver-
teix en una profunda reflexió sobre 
el que ha estat la realitat del camp 
gironí durant un período extrema-
dament complex com és el que va 
de la darreria del segle XVtll fins a 
mitjan segle XIX: període de gene-
ral trasbalsament económic. politic 
i social i que, a partir d'aquest estu-
di, comenga a poder ser valorat en 
la seva justa mesura. 
Aquesta obra culmina un procés 
d'estudi iniciat al principi de la dé-
cada deis vuitanta quan Rosa Con-
gost sitúa la gran propietat gironina 
en el marc del conjunt estatal 
("Notes sobre la propietat de la 
térra a les comarques gironines du-
Els propietaris 
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Rosa Congost 
Eumo EdHarm 
rant la segona meitat del segle 
XIX» a Estudi General 1. Vol. I 
(1981), pp. 211-221; «Las listas de 
los mayores contribuyentes de 
1875" a Agricultura y Sociedad 27 
(1983), pp. 289-375). Ara, en 
aquest Ilibre, analitza, en una visió 
cinemática de la propietat. els me-
canismes emprats pels posseTdors 
deis drets de propietat sobre la 
térra per a explotar el treball deis 
altres. 
La metodología arrenca del ma-
terialismo historie, despullat, pero, 
de tota mena de rigideses i dogma-
tismos, i amb un bagatge concep-
tual, breu {«classe» i ••explota-
do"), pero, suficient per fer intel-Ii-
gibles les dades que oferia una font 
excepcional: el Registre d'HIpote-
ques entre 1768 i 1862 (les possi-
bilitats que aquesta font ofereix les 
ha estudiat a «Una font poc utilitza-
da: el registre d'hipoteques» a Es-
tudis d'História Agraria 8 (1990), 
pp. 201-234). La base documental 
sobre la qual s'ha bastit aquest tre-
ball, que li dona una enorme soli-
desa a l'hora de sostenir posícions 
sens dubte renovadores, i potser 
polémiques, ha hagut de ser tracta-
da amb mitjans informátics, no 
podia ser d'altra manera!; ha estu-
diat 12.039 contracles d'arrenda-
ment, deis quals 4.758 a preu acó-
tat i 2.633 a parceha: 36.384 con-
tractos d'establiments emfitéutics, 
deis quals 8.202 son projeccions 
calculadas a partir deis buits docu-
mentáis; 12.100 contractos de 
compra-venda, els que depassa-
ven les 999 lliures i 6.142 capítols 
matrimoniáis en qué el doVllegítima 
pactat era superior a 999 lliures. 
Per fer-se una idea aproximada de 
l'ingent volum de dades manipulaL 
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ipropietat. Classes agráries i régim 
senyorial ais Paisas Catalans. Bar-
celona, Crítica, 1986; pp. 247-277). 
El delme que els propietaris arren-
daven o bé lenien infeudat; els 
arrendaments de terres, quan es 
disposava de diferents masos; els 
establiments emfitéutics que es 
presenten com una de les princi-
páis formules emprades per part 
deis propietaris gironins per obtenir 
uns ingressos immediats. o bé tras-
passar uns deutes, amb el paga-
ment anual d'unes quantitats fixes 
o proporcionáis a la collita; els 
présteos censáis, amb un interés 
anual del 5% i del 3% a partir de la 
pragmática de 1750. Igualment, 
amb les dificultats documentáis 
que aixó suposa, s'estudien també 
els no-propietaris, els altres. els 
subjectes agents d'aquesta socie-
tat: l'exemple de Sebastiá Casano-
vas, pagés de Palau-saverdera, 
propietari que, en moments de difi-
cultats —un fort endeutament— ha 
d'anar a «seguir els amos», és un 
bon exemple d'aquest grup social. 
La causa directa que havia empés 
Sebastiá Casanovas a llogar-se, 
l'endeutament, té també un tracta-
ment específic. El recurs al crédit 
és constant en la societat gironina 
d'aquest periode, i també amb an-
terioritat; era una sortida, era l'estin-
tol del sistema: els mateixos propie-
taris hi acudien per ampliar l'explo-
tació o en moments de dificultats, 
els permetia de col-locar filis caba-
lers en religió; al temps que trobem 
aixó podem trobar, també, que 
aquests mateixos propietaris avan-
cen coreáis ais seus masovers, per 
a menjar o per sembrar, a retornar 
quan arribi la propera coll ita: 
d'aquesta manera s'asseguraven la 
percepció de la renda, essent, com 
era, una altra fórmula d'extracció de 
renda. 
Les modalitats adoplades per. a 
partir deis drets de propietat, obte-
nir unes rendes del treball deis al-
tres son tractades en la segona 
part. La proliferaoió d'establiments 
emfitéutics com a resposta a la 
pressió demográfica configura una 
especificitat gironina, en relació a 
les terres de Lleida i també en re-
lació a la Catalunya Central. 
D'aquesta práctica participen tots 
els propietaris: hisendats com els 
Albert de Figueres amb 283 con-
tractes que abasten 795'2 vessa-
nes o nobles com els ducs de Me-
dinaceli amb 255 establiments I 
1.234'17 vessanes. El mapa deis 
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Premi Documenta 1990 PremiSant Joan 1990 
Laconsolidaciód'una 
nova veu en la narrativa 
catalana 
contemporánia. a través 
d'unes histories 
sorprenentsidegran 
imaginació. 
Adriana és elástica, (elina, perfecta... Potser 
aquell gravat de Piranesi 
queAdrianahavia 
comprat a Venécia, tan 
pledemisleris, tenia el 
secretdetotsels 
enigmes. 
De venda a lotes les llibreries I 
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establiments afecta la totalitat de 
la regió de Girona i ensenya com 
aquesta opció, de la mateixa ma-
nera que la parceria, era uria veri-
table opció de classe; la que con-
venia ais hisendats. L'análisi de les 
clausules deis contractes d'arren-
dament a parts de fruits, en qué el 
propietari percebia el terg de tot 
gra i no únicament d'aresta, evi-
dencia com els propietaris ade-
quaren les rendes ais canvis que 
experimentava el sistema produc-
tiu. Aquest apartat acaba amb un 
capítol que, sens dublé, aixecará 
polémica. A partir de les dades de 
qué d isposa, i no son peques! . 
Rosa Congost planteja com el pre-
ces de Revolució Liberal va limitar-
se a consolidar els drets de propie-
tat existents i, per tant, va ser alta-
ment beneficios per ais hisendats 
gironins; els delmadors laics van 
ser indemnitzats; els propietaris 
útiis van redimir els censos i, albo-
ra, es van mantenir com a senyors 
deis seus emfiteutes fins al punt 
que els anys quaranta del segle 
XIX son els de máxima intensitat 
en l'escripturacló deis establiments 
i, al mateix temps. es van mantenir 
les rendes eclesiástiques d'origen 
laic. El procés de revolució burge-
sa a la regió de Girona sancionava 
les mateixes relacions existents: 
beneficiava els propietaris en con-
tra deis altres. 
La darrera part representa el 
punt d'arribada deis hisendats, la 
demostrado del seu carácter dife-
rencial , la plena consciéncia de 
classe. Els signes d'identitat son 
evidents: els dots/llegítimes pagats 
demostren la situado que han as-
solit i alhora limiten les relacions fa-
miliars a nivells gairebé endogá-
mics; l'ascens social acostuma a 
ser adornat per títols de ciutadá 
honrat, donzell, cavaller o noble; 
fins i tot adopten una llengua dife-
renciada de la resta de la comuni-
tat, el castalia. No obstant aixó. se-
gueix la seva preocupado per les 
seves rendes: el treball agrícola 
mereix l'atenció deis hisendats gi-
ronins. Disposen d'órgans de difu-
sió propis: El Bien del País i La 
Granja; s'interessen per la renova-
d o agrícola, temerosos del des-
cens deis seus ingressos, i funden 
la Granja Escola de Fortianell; s'or-
ganitzen en societats d'agricultura, 
esteses per totes les comarques, 
encarregades de la difusió de les 
innovac ions i de la c o o p e r a d o 
entre els seus integrants. Tot plegat 
en el marc d'una defensa de tot 
alió que suposés atemptar contra 
els drets de propietat: la defensa 
de la guardia rural i l'oposició a la 
uniformització de les practiques de 
successió son les principáis bata-
lles Iliurades en els anys centráis 
del segle passat. Fins van crear 
una visió de la societat i de la histo-
ria: el pairalisme. A hores d'ara, 
grácies a aquest Ilibre de Rosa 
Congost, pero, podem comengar a 
valorar aquesta societat d'una altra 
manera, sense mitif lcacions, de-
semmascarada. 
Pere (üifre i Ribas 
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UNA LLENGUA 
ÉS UN MERCAT 
Premi Joaquim Xirau 1990 
Unassaigági l ivigorós, 
penetran! i insólit, deslinat a 
participar activament en el 
debat que avui es viu entorn 
del futurde la Mengua 
catalana. 
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Santiago Vilanova 
L'ONADA 
ECOLÓGICA 
PremiXarxa 1990 
Una visió de l'evolució de 
l'ecologisme com a 
moviment sócio-polític amb 
tots els seus éxits i les seves 
contradiccions. Catalunya 
davant l'Acta Única Europea. 
De venda a ¡oles les Ilibrenes 
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Gerard Vergés 
EROS I ART 
PremiJosepValIverdú 1990 
Una reflexió des de les grans 
obres de la literatura i l'art 
sobre l'erotisme. 
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